




Fotoğrafta, piyanist Arın Karamür­
sel (sol başta), Ferdi Statzer (otu­





tanbul Belediyesi Konserva- 
tuvarı, bu haftaki progra­
mında bir değerbilirlik örne­
ği göstererek 9 Aralık  
18.30'da Maçka Maden Fa-
Kültesi’ndek/ konseri "Ferdi Statzer’/ Anma"ya ayırdı.
Prof. Bülent Tarcan’ın konuşmasıyla açılacak konser 
Statzer'in öğrencisi Ayşegül Sarıca, Hülya Tarcan, Ergican 
Saydam ve Arın Karamürsel’in (piyano) konseri ile sürecek.
Konservatuvar’ın “Kutlama Programı"  çerçevesinde 
Maçka Maden Fakültesi'nde düzenlediği diğer konserler ise 
şöyle:
3 Aralık 18.30, Nazım Acar (flüt), Pınar Yılancıoğlu (pi­
yano), Melek Çeliktaş, Alis Manukyan (soprano). Erol Uras 
(tenor), Elisabetha Di Stefano (piyano) şan resitali: 8 Aralık 
18.30, Sevin Berk (arp), Güley Uğurata (piyano) resitali.
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